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1 L’association  ADIAMOS  89 a  entrepris  depuis  2001  un remarquable  programme  de
recherches  relatif  au  département  de  l’Yonne  associant  historiens  locaux  et
universitaires1. Ses travaux sont désormais diffusés sous la forme de cahiers dont deux
numéros sont parus en 2012. La production est, comme nous allons le voir, de qualité
inégale, mais l’entreprise mérite néanmoins d’être encouragée.
2 Le sixième cahier est la publication, sous la direction de Michel Cordillot, des actes d’un
colloque qui s’est tenu à Auxerre le 26 novembre 2011. Le cadre chronologique retenu
permet d’envisager l’ensemble des mutations d’un département assurément rural mais
où  la  diversité  des  activités  permet  d’apporter  quelques  nuances  au  schéma  jadis
élaboré par l’historien américain Eugen Weber. Le goût du pittoresque n’est certes pas
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absent de ce volume, largement illustré de cartes postales et de photographies, mais
dans l’ensemble on y trouve d’intéressantes monographies sur les ouvriers ocriers de
Puisaye (Jean-Charles Guillaume), sur les bûcherons de Puisaye-Forterre (Jean-Pierre
Rocher)  et  du  pays  d’Othe  (Georges  Ribeill),  ainsi  que  sur  les  flotteurs  de  l’Yonne
(Dimitri Langoureau), même si l’auteur accorde sans doute trop de crédit au récit du
sous-préfet Marlière2. Le monde de la vigne n’est pas en reste avec une synthèse utile
sur les conséquences de la crise du phylloxéra (Claude Delasselle) et une étude sur la
naissance de la cave coopérative « La Chablisienne » (Sébastien Ressencourt).
3 Le  septième  cahier  réalisé  avec  plus  d’enthousiasme  que  de  savoir-faire  par  Denis
Martin  est  beaucoup  moins  réussi,  à  part  peut-être  au  niveau  de  l’illustration  qui
bénéficie des « trésors » de la collection de Michel Cordillot. Vouloir écrire l’histoire de
la Seconde République dans l’Yonne avec comme seul fil  conducteur une sympathie
rétrospective  pour  les  démocrates-socialistes  et  les  insurgés  de  Puisaye  n’est  pas
suffisant.  La passion mémorielle qui anime l’auteur ne saurait en effet tenir lieu de
problématique…  Au  surplus,  ce  volume  propose  une  collection  impressionnante
d’approximations méthodologiques : bibliographie lacunaire tant en ce qui concerne les
publications récentes que les « classiques » comme la thèse de Louis Chevalier3 ; sources
archivistiques  ignorées,  y  compris  celles  aisément  accessibles  aux  Archives
départementales  et  à  la  Bibliothèque  municipale  d’Auxerre ;  erreurs  factuelles,  par
exemple dans le tableau de la page 237 sur les élections du 23 avril 1848 en Puisaye ;
documents non contextualisés, comme les notices extraites du « Robert et Cougny »4 ;
raccourcis interprétatifs à partir des résultats électoraux, par exemple p. 88 où l’on
apprend que « l’Yonne se révèle donc comme un département très bonapartiste » et
usage mal  maîtrisé des taxinomies électorales5.  Espérons donc que le  cru 2013 sera
mieux vinifié…
NOTES
1. Cf., dans le numéro 28 (2004/1, p. 183-184) de la Revue d’histoire du XIXe siècle, le compte rendu
des actes du premier colloque organisé par cette association, sur le coup d’État du 2 décembre
1851 dans l’Yonne.
2. Sur ce manuscrit,  cf. Christophe Voilliot,  « Écriture préfectorale et  construction sociale de
l’événement à propos de l’“insurrection” de Clamecy », in Société d’histoire de la révolution de
1848 et des révolutions du XIXe siècle, Comment meurt une République : autour du 2 décembre 1851,
Paris, Créaphis, 2004, p. 27-35.
3. Louis Chevalier, Les fondements économiques et sociaux de l’histoire politique de la région parisienne,
1848-1870, Thèse pour le doctorat ès lettres, université de Paris, 1950, 3 volumes.
4. Nathalie Bayon et Hervé Fayat, « Le “Robert et Cougny” et l’invention des parlementaires »,
Revue d’histoire du XIXe siècle, n°  33, 2006/2, p. 55-78.
5. Sur cette question, cf. Christophe Voilliot, « Les élections législatives de 1849 entre incertitudes
historiographiques et “modernité démocratique” », in Jacques Le Bohec et Christophe Le Digol
[dir.],  Gauche-droite.  Genèse  d’un  clivage  politique,  Paris,  Presses  universitaires  de  France,  2012,
p. 315-336.
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